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 Penggunaan Air Conditioner (AC) digunakan untuk mengganti ventilasi 
alami,tapi AC yang jarang dibersihkan akan menjadi tempat bagi mikroorganisme 
untuk berkembangbiak. Kondisi tersebut mengakibatkan kualitas udara menurun 
dan dapat menimbulkan gangguan kesehatan yang disebut Sick Building 
Syndrome (SBS). Berdasarkan survey awal, gangguan kesehatan yang dialami 
oleh responden yaitu kulit kering, mata pedih, sakit kepala dan bersin-bersin. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasional 
dengan pendekatan cross-sectional. Instrumen atau alat pengumpul data yang 
digunakan adalah kuesioner untuk mengetahui keluhan Sick Building Syndrome, 
mengukur suhu, kelembaban, dan angka koloni kuman dengan metode Aktif 
Progresif . Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 21 orang. Uji 
statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji korelasi Rank Spearmen.   
 Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis korelasi Rank 
Spearmen tidak didapatkan hubungan yang signifikan antara variabel bebas : 
suhu, kelembaban, dan kualitas mikrobiologi udara (angka kuman) dengan 
variabel terikat : Sick Building Syndrome dengan korelasi yang sangat rendah 
karena koefisien korelasinya kurang dari 0,02. Keluhan-keluhan yang dialami 
responden yaitu mata pedih, kulit kering, sakit kepala, bersin-bersin, dan demam. 
Prosentase terbesar keluhan yang dirasakan yaitu kulit kering. 
 Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan suhu, kelembaban, dan angka 
kuman belum melebihi ambang batas yang aman. Gejala SBS yang dialami 
rendah. Bagi karyawan yang bekerja di ruang ber-AC sebaiknya mengkonsumsi 
air minum sesuai kebutuhan tubuh yaitu 2 liter sehari, pintu masuk yang sering 
terbuka sebaiknya diusahakan untuk selalu tertutup agar angka kuman tidak 
bertambah, bagi karyawan yang bekerja di ruang ber-AC sebaiknya 
mengkonsumsi makanan anti-oksidan misalnya bayam, sawi, wortel, kol, kacang, 
labu, tomat, paprika hijau, beras, gandum, jeruk, semangka, pepaya, jambu biji, 
mangga. untuk mengurangi keluhan gejala Sick Building Syndrome. 
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Usage Air Conditioner used to change the natural ventilation, but Air 
Conditioner the seldom be cleaned will become the place for micro organism to 
multiply. The condition result the downhill air quality and can generate the health 
trouble of so-called Sick Building Syndrome (SBS). Pursuant to survey early, 
natural, health trouble by responder that is dry husk, pain eye, sneezes and 
headache. 
The method which used in this research is observational method with cross-
sectional approach. Instrument of collecting data is questioner to know sigh Sick 
Building Syndrome, measure the  temperature, dampness, and germ colony 
number with Active Progressive method. Sample in this research are 21 people. 
Rank Spearman test are used to be for the research. 
From results of the research obtained that all free variables do not have 
significant relations with bound variable (p value > 0.05). The sigh in experiencing 
of the responder that is pain eye, dry husk, headache, sneezes, and fever. 
Percentage biggest of the sign felt that is dry husk. 
From the research are getting conclusion that temperature, dampness, and 
germ number hasn’t pass the safe value with a low symptoms of Sick Building 
Syndrome. The biggest felt sign was dry husk, so it is suggest for employees in 
room with Air Conditioner were better consume the water at least 2 litre a day, 
the entrance were better closed to stabilize the number of germ, for employees in 
room with Air Conditioner better to consume the anti-oxidant food for example 
spinach, a vegetable, carrot, cabbage, peanut, pumpkin, tomato, green paprika, 
rice, wheat, orange, water melon, papaw, guava, mango to decrease the 
symptoms of Sick Building Syndrome. 
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